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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan verkkotoimialojen toimialarakennetta ja tutkimus- ja kehitystyötä verkkotomialoilla. Sen keskeinen sisältö koostuu
kahdesta pääluvusta, luvuista 2 ja 3. Luvussa 2 tarkastelen tilannetta, jossa jollakin verkkotoimialalla toimii useita yrityksiä. Luvun aluksi
tarkastelen yleisellä tasolla hinnanmuodostusta verkkotoimialoilla artikkelissa Economides (1996a) esitellyn mallin pohjalta. Luvun keskeisin
kysymys on kuitenkin se, minkälaisia tasapainoja oligopolistisella verkkotoimialla voi syntyä. Tarkastelen luvussa 2 toisaalta tasapainotilaa,
jossa oligopolin muodostavat yritykset kilpailevat keskenään, ja toisaalta tasapainotilaa, jossa ne muodostavat kartellin ja pyrkivät
maksimoimaan yhteenlaskettuja voittojaan.
Tarkastelen näitä tilanteita artikkelissa Bental - Spiegel (1995) esitetyn mallin avulla. Mallia tarkastellessani osoitan numeerisen vastaesimerkin
avulla, että yksi Bentalin ja Spiegelin esittämistä tuloksista on virheellinen. Pääosin esitykseni on kuitenkin Bentalin ja Spiegelin artikkelin
mukainen. Luvun lopuksi rinnastan Bentalin ja Spiegelin mallin Michael Katzin ja Carl Shapiron artikkelissa Katz - Shapiro (1985) esittämään
malliin. Tässä mallissa kuluttajien hyötyfunktio on toisenlainen kuin Bentalin ja Spiegelin mallissa, ja siksi myös sen tasapainotilat muodostuvat
erilaisiksi.
Luvussa 3 tarkastelen tilannetta, jossa jollakin verkkotoimialalla vallitsee monopoli. Tässä luvussa tarkastellussa tilanteessa monopolin
saavuttaneen yrityksen kilpailija pyrkii toteuttamaan sellaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla monopoli saataisiin murretuksi, ja
monopoliasemassa oleva yritys taas pyrkii toteuttamaan sellaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla se säilyttäisi monopoliasemansa.
Keskeisimmät luvussa tarkastellut ongelmat ovat kysymys siitä, miten suuririskisiä tutkimushankkeita yritysten kannattaisi tässä tilanteessa
toteuttaa, ja kysymys siitä, miten suuririskiset tutkimushankkeet ovat yhteiskunnan kannalta parhaita. Luvussa 3 tarkastelen tällaisia kysymyksiä
E. G. Kristiansenin artikkelissaan Kristiansen (1996) esittämän mallin avulla. Tutkielmani viimeisessä luvussa, luvussa 4, arvioin vielä lyhyesti
luvuissa 2 ja 3 esittelemiäni malleja.
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